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1776- - - The Declaration of Independence. A World Safe for Democracy. 1918,Wagon Mound Sentinel
2trv" ÍÉKARt"- ON C.UARl) IN' TIIIO IMTICKKSTnj' TIIK FKOPU-- S
..-
-,
VUb. 1. WACiON MOI'NM). N'ICW MICSIO. SATUM.. Jt'l.Y fi 1J1. NO. 15
; Wagon Moutul Bricfi.,
9r-- w --w vwva "V ft
Mish Pearl Mathewa is visiting
her sister at Hoy
Tl' U. 1!. church Sunday school
held a lítenlo on tin fourth.
Many of our re.odeiits wi nt to
Kits Vegas fortheie-uulouo- n the
hi'iith.
Mr. Manlovc, the new mail car-
rier Mound t(i Ocate,f i oui Wagon
stntted on the "job" last-Moiid- n,
S. A. Turner and Chai h
It. Keyos lelt Sunday for Gou.
radii Miring and Demur m
business, via' the Ford louti
They leturued Tuesday.
,l M. Huntley has tccuived i
i-ii-
ril t ii.iii In brother who i
"over then," as follow; "Th.
ship on which I sailed lias arrive.
Wtciy overseas. It. L. Hciiljey."
It is reported that C. l. Par
sons has beC'ii" appointed ii'dlng
postmaster. Mr. Parsons has no.
when dial K of the ollke, but
will do so within a short time.
Hill Hailey says: (Josh, hut
tho.v.; Italians are lighters. You're-dain-whistling-thcy-ar- o.
I'oop Ic
used to call them "dagos" and
.
other an'W.bujrroii
...lll,llk.l.twi i il mw; 0.
ij.M.neniioycnsi uei o. .- - .in,
.i .... .i 1.....I. ...in., in, ii-- ui iIV aiOUKHIUIl uam! na' "- - "'
a pleasant trip, but lad to cl
back to Wilson Mound, lie in-
formed UHthíirMÍSfanTi Woiikl
have bumper ci ops this year.
mu i v - -
Mr. Simon Vot enlwrtt wiitei.
that in. rind , ra. viiruiiiiuru in
"" v . ,. ,v ,.
enjoyuíRineír nip looau impi,. , ..,., iu.:,,i ,.i ih,. , , ; , ,
..I i,. a,k.,.,.. and that Saul ' '; .J: ft1,11 ).,.lu .' 1" ..íunx-en1- !'í.íi? "K Rlu-- J tltuy were met by a trim............
....0
and Harry Vorcnlwn who are nt
Campi Kearney, ('al are well.
, It in unitifyinK to the ladies in ' " v' ' ,Y
The boys who uistercd June diameof the childrens War Cai- - m 111-Bt- h,
1018, are receivini? their qucB-y,- , lhc HUUes that the children'
' Wiain I ml win bit too sum,
tionaires and niliiiK them out alu ,Wii-m-
,
with in the wileoi was the leplvfiom a lanky Mew
promptly. There is no Jack ( n,e vtvet;ilyleB rt-w- n by ihcir ei- - '.ihi'-.iii- d lad "I ve k ' Utile
patriotism amoiiK these youiiK-fort- H. However, there area few footle ' nw-sters- ,
and thev are not "slackers." pie n town w, fcCenw l0i "You're a liar; came from : he
! think that woiIouk for tile Kv-- . awitoiinl.
Mr. and Mrs. AI. Hourne, of eminent in this manner of teach-- ! "Shut up, fori Jawd'H n-- M" im-Rato- n,
after visitiiiK with theirjjiu, their childien aideniíDí andplored a louhlxiy. "I thwRht
brother, Ivd. I lixenbauidi, of I lall's , tlirsft that it i Unealh theii dif ! this was a cootie raveyaid, not a
I'cak for several weeks, and their ny The wfciuaiden work ai.djesion of cohki'im. GjI busy,
friend, Mrs. James Gillespie at it,L. K1u (,( the vvegetahlcs is af.)erpnnt."
Watron Mound for several days hoaorabie and patuoiic woik n And thejreantilid. lie open-retur- nl
home. 'any work under the sun. Whaled (he oor of JiU sliop mid l(l
work, dear reader, do you do?, J1 lousthboys in.
Don Vicente Mares returned ,t hononible and dijínified.' Id it, 'jun, on tjic wmor, Toml" lie
last Saturday from Santa I'e after i ,norf;S(, Mjian lm, Ki-(C- n work ; wlWl Unoimii :t cloaul doornnd
a business trip. Dun Vicente nm,
brouKht a list of bubscribers froni
IDC ancient WHO iiKe io iw poweo
on our Waoii Mound nicorpom- - faj,itm B ,)ul i( i,t. purclmse of '
lion awl other new of our town. tlVL.imwul ',r SaviiiK Main.' ,
- Kvu child fchoiild take an niter- -
Dii J. Avaim, dentist, who liakiegl this work, and every parent
pirmanently Iwatwl here, and b,,,ú, enamrwe them lo dono,
his his ollia with Dr. II. V- - j M(rtJ,tjrtj, don't be a slackej wn
Gibbs, is' very well pleased with Un0w your rliiídron to it? a ulac k
the encouragement (,'iven him so vv Wc. im al W4). ;j evcry oikjar. iiioseiiaviiiKiK-iiu- H viinniiJn(JBl uiV wmv ,Jar, jj yi,Ui
he oonc will lino in. Avanu ai
liis oflice every day.
The U. U. CliriBtliin ICndeuvor
Fociely held an fee ereain social
at Ihe rcHlddJiw of Dr. and Mi
II. W.iilhha. Theru wi u Lure
alU'ijlanw, and about $2 w.-r- f
realized IVoin U): sale of rnwn
and cak'.', which will In- - upplied
U'ward payrnunt of tin ehureli
debt.
The Fortnlgh ly Ghib will hold
their annual meeting for olectioi)
o olliei'rs lu)ing i his inonih.
The oxiieLda'e ind olaee will he
atlllOIIUL'lili later. The dill 111 n
arranged for : ".oM)f ode,- -
V ,,,.,.. .(j)inmontn for the lull nuil im
be)' jpecl.jl aiilioui)Celi)i)ils of
suliK Will be made lat'.r '
Wagon Mound II. I. Church
llertmrd ('.. raitskr, 'Minister
Hible School 10: a. in
Mr. .1. A. Myers, Supt.
Mornintf worship 11: n. in.
Morning 'Iheine: " The Lord's!
Prayer."
Christian Ihideavor 7: p. in.
Hvoning worship S: p'M.
Fvcnlng Tlieuu. "Life's In- -
valuable Possessions.
Coininunion t clow of morning thenoiu'.Krn,.hy iwry mwi Wl
f,n,7ict- -
, , and then other, halts long onotidi
ou are cordially invito n,0BC,mcn ,,llttL.ff They wr&lt
cometo the Wagon Mound U. P. wl, ., Vl.iwcai,,e, They flSviGhuieh. i good cJiuse to scratch. if
j s ,f ,, ,our fiit.r. Up tne
A meeting of the directors of 8nme um como the same half
the Sentinel Publishing Co. wao( hundred Ynnks. Their fares are
held at the ollice last Monday. ifihhiing. Their clothes aie clean.
Those- - present being ViconloWhi-- i riioir mud is gene, and, insldnd
iesi, Manuel Vuldo. Sabino Lo -
,pez, líspirlillon (Jarcia and
tngo Ivspinojra. A lepoit ol tliethen it break into. "What the
p,ogicsf? )t.ju .ic )y the Fen-- I
tincl was made, and il was decided I
to enlarge the paper to six oi
el?ht pngcswithln the next mouth!
or just as soon aspioper arrange-- 1
liucnlscan de madu. One of the
fcatuies of the increase in Hie of
paper will be a continued war i,.m from a stu-c-h en the tren-itory- ,
written by one of our boys' die. No soldiei hatea trehch
who lias relumed. , vermin nioie than the Anieiicau
.
The ordinary consumer hoiild 1
lL'inember: them.
Two pounds of miunr to a per-- , m K,, j.u.. nmi f00V ihe
son at a wile, is the limit. l,Mf um,IC(i wlnre they were
Thi-p- c Donndn iter ocrson foil i i... .i..i i....... ,.,...,.--..- . ,.....- - . - -
nrytuv.
M..1..1.. ..... .......... I. 1 I.. ., I..!.. I.iiiiuua iiu-- i-Ain-- tn.il h. iii.ui.
, pmm,B( for i-ac- li ninety
meals r.erv(d
Twenty-five- : pounds is the limit
f..
..i.. ....I., Í..." .....i.il.itr lil.-.iiui- üllll WlllmilU. W1 1..IIUII1JJ, flil l.uoM
Housewives are asked to yive'
the (locer an estimate ,u once on
their ticason's need íhi cminiiitf. Í
(ipxeries!.. ....!....tre askedI I..lo .,...,.sendI I.,hi
i.. ... . ., . .i..i.... .their certiiu-aie-s wnnoui oeiay w
i v .in n I in. I o(Ki viniiniiHWii
..., Aiilllflllmil,.
.
IC Klk. uf lhc veBCUiblPE J
t
fi y()U knJW llial aj lJuf mmy
, rr,VM from nae of t he vcw--
Cllll(lUIKek'lueoi me veKi-uiiiii-- i.
' l. unW li.n'l.. f.i.:..i.li i r l kill.. ,.....i. .. :i. il tlllhllII...wi m. "" ..un. ,.
or a lxw f"r he is not, she lb
rather n ood Uncle Nam nl
St. liuis, Mo Dr !' C II"sU-in- m,
of I'liie I Hull, Ark , and J'..
:. liri'i'lincrt, i New (h'li-un- .
I.a , vvi-n-arn'i- l.. d charged will
illi-Ka- l hi'lini oí N-v- .' Mi-kii- "
lundh Tl." wen' nil Muy ko"
i'iMlll"iil l.l'id l-- ir l an ,''''' eI
ll'Cllliy llll" III Ml' VMlh ill" pi i
JOJrt 1 1 H"n I ili'i'tl l.lii'i
i Washington. J. ;. ri"cretry
f War Jiuker announced ihut
wiioe Ani "iii-.- m iiono I rum ihe
western lUliOiiiineiit un- - lieour
'k"v'"'
'"
mii......i .in..,
I' v... ai-'- - iinnoo'ii'."! ilul ..i
Alll , i,.,,ai, i....i iu..,,i .
viewed al M-mlie- ul l)V the gove)
noi enciai
v
COOTIES AND GROUCH.
With the Ameiiian Army hi
1 1 'ranee. Down a dusty ro.td orne
a half hundted Yank. They are
marching with hill equipment.
Ihey duty, the.r hair needs Cp&
ting.thoir faces need washing nhid
iáiipon thein,lrom-het(poftiieir.wh- o ,.,.,,
.,..',. ,,,. wn..(t
heads to the hobnails of thou
Iiiuk. TIlev ni. miel TheV.'Oe
of Rcrntchiug. they aro singing. wereKivw'and. red
t. Ho We Chic?"
if you seek the cause of the
irnnsfni unit ion you will my full
attention totlie fact thai they jute
not .cratching. They had patted
with the "cooties" they liiid
iimuiiiu with ihcin on their re- -
soldier does and so theie iá no
8()l(iel. ,. .u , M. ,( nf
. . ,,. ,,.,,,- III1VVII llll' III rii IILHI.
.miiched down .1 little lull and
....lawni m ,.)i oni where l neie
neslled ill a clump of meen tices
one Ion bed and oeveral small
one. Near by was a slmclc with
stéam i'ourinft'froirt nHiKlfféw
ney. (Jn the sale oi the !onj? sued
..
t ,,!,! Dminuiliiu' I'lanl, and
l-"-- "''
.
,' i'im
''"
ow. "bianed and liiected
by the American Ked Crosw,,'
As ih y lull el at the end of the
iii'l inlelliKenl loo!vin yoiint! cor-
poral.
i'... ..it ....,1. r. . ,.,, c.ii,...,- -
j a momunl J ItcnnJ Uw pnttcr of
wac). m fl U)m. TJ)C, JHmw Wflb!., ...,
"--.- -
--
. ,
Then the want wvu ench oí
(he ini'ii a numlxT. Tlure weri
rows of low-slaiidiii- K lablton
each of which wa a uumlx-- r cor-resji'iiidiL- K
to Ih: one held by a
nol'her boy. I'Jidi soldier had a
biK net Um and a little canvas
'mjí. As (hey uiidri-she- d an at- -
i.iiwlntii fnpn...l in (hi. ulj'Mm tnln
.. llÍ!r . , ,, ..i ..( tiu. ,..,...,
-
'- -n " - "
--
-
In ten ininuleHoi leas (be sokherB
had hiiipped. All then clothcK
were pill into the net liaii'i, e.i''h
iiraniiKiis nuinoi'i. i lieu vaiu
,ilili wcr put into ilu liiileiau
vass Ihimh, winch tliey lu'pl with
them And then, i-- a h man naked.
heann;' in n- - band Ins úvk
ant) in l lie oilier lie i anvatm kui,
eoli-iex- l lb sh'iwi I'mm The
little bans aud ilim-- i wen slotei
II lilllllbei i Mill .lllielil- - l Ml''
end ol the 'iDW i loom
The . 'i'g .ni iii'l' ( Miii- - fi'nn
ih ' lie H h- - w i llu In hi man
ihiough Ihe (I'll)) II II H.'li I
a miuiile, i i In - li ii'l nliili I
lieaili llu ' I i-- .i i ud ol I ,. .,i.).
showi-i- , Hi the watei W.I W, II III
and sieppi-- d main
"(Hi, boys' , In- - vdlifl in a vim
that lould Ik heard a mile. And
hen he called' '"Step in, Inds. the
watet's fine'"
And in two seconds tiftv men
vere inviernen! li lir. Iinwi.ru mh
)mu tw ,.
an(1 replacing Iheirgroucht with
'.,,. , ., ,i, y f mm,
"cussinjj" every! hiiiK fnmi enst to
west, weie sini;inM at the tops of
(heir voices'
.
Meanwhile, their "lothes, all
bundled in the net Imjj, had Iwen
put into the steam chest, and
s une thousands of vermin were
dcpaitiiui this hie. The tempera
ture within that chest was such
that no livinvtthiim could stand it
I walked throuejí the shower
room, where by this time (humen
rubbing then clean bodies
with .'ood, big Turkish towels.
Then they filed into Ihe dressiiie.
room when:, on pmpeily mini
lieil tables, each man's clcthes
were awaitinu him. They weié
hot from the steam, hut, lo my
fuirprihe, weiediy. hitch man was
given a hiiuitl new suit of under
clothes. Then, still Hinging, they
tliessed.
Soniewheie in Ihe Hible it says
something alxuit men heinx
chaui'.ed in the twiuklini! of an
eye. It may have been a long
twinkle, while tlu.w men weie
going through thai dUiiilccliug
plant, but they sine were changed.
Theyeuteted a iK-draggled.dii- ty,
1'ioiichv lot of sorry lookulg(loughboya. They came out wilh
faces shining and spiiils new
They knew they had befóte them
the first good night s if sj m onie
lime and satin scralchimi.
ir-th-
ey marehetl out- - into the
spring sunlight of the Ix-autif- ul
afternoon, the iieigeaut stuck his
tin kelly on the back of the head
and spoke as follows.
"This ain't sudi a bad life after
ill. In fact, if it wasn't for th"
bixhe and the cooties, it would
Ik a damn hue world."
"Kighto!" said the lanky New
linglander." And they inarched
backup the hill r,w 'oik Times.
Gcoil Show Coining.
A't the Opera homo, Finlty
uvenhiii, .Inly Vi, nt 8;!I0 p. m,
will Im jircitfirii I'd th" great llliu
"Ovi the Top," with Sergeant
Arthur Guy Kinpuy, actiuy. ilui
lo'idlng pari. Mr. Knipey shows
you In th picture what ho not --
u'nlly waul iliriutch"ovurthi'ro."
)I l:i Hiiipo)teii bv a pleudld
eoinpanv of ado- - and the picture
is h realistic that you will una-gln- o
(list you am light l hero In
Ihe hatta. S'Tgrtuit liuipny In
tnking P'u t in this piului'ii lii-for- e
the camera ul tluii'ii becnnie
"treiiuoii," and smiie ol the
oilier uclort coinplsined lhai he
wa a hltlt. On rough Kiiipcy in
oxplaining his louyhui'tH, xaiil:
"Tin trnndii5)lo finoy things (o
a num. A puppy day migln v
fnliiHIiein and cum. kuI a pn-i- .
I don't know v, Imt iuíiiik i.
When I go heloie Ihe '-jiiu- itu I
forget the diri'i'io'i th' cuniera
man and the ti uJi- - u juaoi-cull- y
all the wencH ul Die play
aie actual episod' h I b.iw epe-- l
Jrieiiewl, Ihelbmy ih'Mhv foi ) i
I u,,l l, v.. il v. . ......ni
and g"t llu i-.i- ni' i In ill. I del
oilginully Ki'iD'-iimi'- s I "i ".
reahhlii', a v, hen I knoi'ltt'il down
two "(Ji-riT- i in ' oi ud Tl't'-- i
What li li'llu ' Wn ll I II ilUI'lll . 'I''
I if he ei, ild v l li I l'l m "'
I
' ("ilii'lgll III Dim , l! Il I il
lli"fiir.. F.'I'V'il lU'l'.'l lioni-- i an
I W, W whim -- s l p i'ed n
,.i i di entlll l I in Tiny 'I ul
'I ilili: pi l'l ill inn I' ,K .1 H'lll
of In ' Han n ),nl".i ink"
i! I'd I .ml i i ih in, n
I lie W V 01 ..I Hi deliver
ed oyej the ujuuli
Impurtnnt Notice.
To all Resident of the Suite of
Nnv Mj'MCu" i
Local and district Ixiards of tins '
state have practically completed I
the diiSHiflcatinn of registrants
under the selii-tiv- c ervlee Inw,
who tegi-ter- d prior to June 5th.
Tne nu'iuhcrs of those hoards
hiwo labored faithfully and con-scientiuiis- ly
tu complote this gi-gaut- ic
task and have, In oauh he
stance, made th pioper classifi-
cation on the evidence presented
by the (.i(Mlunnalre.
There are, no doubt, cases where
tlienuestluiiuiures failed tu prca
cut the true slate oi iiiots and in
these cases the lio.irds have, of ne- -
eessuy, lieun unable to ilo justice.
It now becomes tne natrium I
duty of every leiulciitol tins slain I l
iKivlng kiiowieiige of any unjum
or improper dnsiilleatiou to rce
poit io Cipt. K. C. Iteul, U. S It.,
at Santil l''e, tbu facts In I lie case,
gniiig the iiiuiiu ami po-itulllu- o ltd-dre- ss
of such registrant that the
ease in ly he llioroaulily invesiig-alud- .
Such report will ho treated
in Ihe strictest confidence. Tne
,11'lecllvu service law will only be
succcsulul in Hie same degree as
clasHiticnlluiia are properly madu,
anditls wlthu viewol ciiirectinijl
any erroneous classifications that
this appeal Is made. By order ol
W. H. Lino.hiiv, (uvcrnor.
It. 0 ItlllD, tupian., U. a. U.
AIIK-ANbi-
a VvL.LI:Y
Alfred Sdilpman has enliHted in
the navy and loft Friday for Kl
Paso.
I .M.H ' , l I
Several of our resident? spent
the fui 1 1 ih plcuiciugon lite I'wdrn
l.unihie.
Mr. and Mrs. 0. 1). Hill aie eu-leruuni- ng
relatives from lledlov,
i'uxas,
W. .1. Meyer held a meeting
last Saturday night at Falryiew
school. lie Mecu.ed ifiiiny oil
litane.i.
Mi'Mliiiue l .tu i per and (tiggs,
ol M.ig'in Mono , Hpent Thill).
day al lhulruii home, and at-tii.Mle- d
Ited Cr.fH iiieullng at
Mrs. ihiuke' reslduncít.
Mr. and Mrs. diaries I'V.iker,
.It., iiinl .Mr. and Mrs, (' K-Hyi- e,
oi Wagon .".iouinl, were hi
tne vicinity last week in lln In-ter- o!
of the War Saving Stamps,
,. ,,
I tugurio and Cnslrulro Valih'Z
and 'J'(U) Guilcgos, of Wagon
loufid, were hero this week
working on tbu ItohlrtHon and
llaysiiigcr eroM.
Tlionias Cave, of Washington,
I). (J., who has li'.'un homo on a
furlough, was married Ihe first
of tile week ill 1HS VltgllS to Mis
I'MUli (Jnlos, of Jevy. Mr. Cave
has ratoned (o Washington.
Notice to Teachers.
Tin Mora Counly Teachers'
Jitltiile witl convene al Wagon
Mound high school hulldhw. Muu-d- y,
.July K, JlllH. JhiroilmDiii
feel.r,(l
I In Anieiicnn tii.nineo will
h"r V )"i'. me isiiM'r í... íooo ih
ie.,111 llu I'li'tilniu of Die i
..... i y vault in which he keep
hfniNftl
Fiiher iln 'mulled lint" im yet
I ut; npei b iihiiik I- -, le as . or
III' lVf'l.'H'i' H'lll K0 ednni'l
i I (lid ,''i in, lice Iwvi iMii
i i ii I'hm .Old ii i i ill in 1 1 li lilla
i-- iiils 1
1 l'i them.
We wonder if lh').e Milieien- -
iihiji oIii'-Ii,i- h have llie uiiine
1 1 leii'leiilioUH Mi'l'ilpli s ilyiiDDil
ml' ill il lie v li i v .guiiitit
I "1,1,1 ' Il e.,,1,'1 iii'ilvi lm '- -I
I I '
,
l; IL. llll V .11 HI I
id' llu I'enllenliut v v. ill see I bill
th -- s v. ml scruples ijr no ruplei,
1A Few Sayings
by 6.
"Quid Pro Quo"
When natiue wants to niio the
farmei's aite. she sends him i
drouth or a Hood.
If Adam had not invented the
"blanket" excuse -- 'the woman
tempted me," what a sad time Ins
male descendants would have had
proving an alibi.
As a rule the man who refuse?
to make ;i simple explanation,
when civilly asked, is afi aid his
explanation would not Injur public
sciutlny.
-
-
--
-
Oh llie! Oh my!
Wanted: ltachelorinaitl wanta
J If I 111 tit II I tjtl'lllt iikl(llllt llllltllllL.nuuiu wtiv. itiiiiii nv in wuui'Mi
cook, etc. Not particular as to
age, hex, color or foimer condition
of servitude. No quest ions asked
or answered.'
Lout: Somewhere helwceii IDl-- l
and l!)18 one Gennan empire,
l-'in-
der please icttitn bíuiio to
Hilly llolienzollein and g,e( milt,
able rewind. Address No Man's
bind.
A man doe.m'l think he will
live forever ineiely because, a
doctor cines him of lumlxiuo.
Neither loca the utudent of his-
tory believe in "lasting peace"
just because we are now cutting
a putt id limb off of civilization,
Let's make a complete cure and
get rid ol the rotten lxxlyf,aiKh
Jlien civilisation can live in real
pence".
One Sunday an old deacon
prayed loud and long for fain.
That week a cloudburst in his
coniinuiiily did much d.imag'. At
the weekly pi ayer meeting follow
ing, the deacon prayed again
"Oh I onl. we got the water you
sent us. We leckonedyou kuowed
about how much we wanted or we
would have s'Kvliicd the amount,"
Say I'a, arC'Cooties" Gennnn?
Yes son they aie blood rela-
tives of Ihe Kaiser
If all the able liodicd men and
women going to and fro through
the laud seeking whom they may
iiisliuct in food couseivation,
would get down to hard labor in
lull
..
i if 1 1 f'u.lflu III I, I sMtllllilir ljtr-tl.m- u
.1 l. If.,.. II.... V...MIIIIK ,1111-- , 11.1, ,
,ilA.. 1...,i,i i i, ,i ., ,'1,1, ww iiiuiii ,.- - ii.sn nvi-l- l il'l l-i- ll.
a-rvaiio-
n,
Sopegood common hoi so sense
in that, don't you think?
Lilly has a little fool,
She wisuiin number two;
Hut mall as is that little foot,
Tis larger than her shoo.
How many women have given
up stylish clothes to buy thrift
stamps?
Ahol "steen" times as many as
men who have given up smoking
toifttid sinolwi) to llu Sammies,
Don't worry over the Kaiser's
IHtrtiierslup with God. Ilia God
iu n Iieatliwi God, dhecl dehceiidj
ant of Thor, (lie Thunderer, v
gat byiheHnclcnl War-gix- l, Mais,
and will perish with Ins partner,
Wilhehn.
-
--
-
Thai bear trap the Huns el lo
i
.ib o iiniiiiHii MiidieiH, shows
ilio ihihl iliehummiesaie"lxKit.
i j' .' all righl.
I'm"
.tie now gelling t lllui'll
im '"Iv, lliev'll hi oigiuiizing
h'lj W W lulis next.
Why lm ni -- niiiie German
n d 1 1- - o on li hi. iiiiisinciicyon IhiKaisei unlil Ihe nation
i
.in dun hoi l.ipgs.''
ii ,
EL CENTINELA
PERIÓDICO SEMANAL
PiiMirado jior la l'oinpiiñíu i'lililiuisla do "MI (Vntineln."
l'ircnti' M liven,
S'ttiiltnyo Haitnatu,
Sttliiiio létípca,
Kxjñi itliún (invehí,
STAN'M-J- V A. FOU'1 ISdllor.
i'hkoiu im unsumi'üioN,
I 'or un Aílo,-.- .
Por acia mutuiA. .... . . . ....
lllVlllillllleill()lltlll(lclniltltdn.
Diríjnmi Inda la c(iin-sp(iniloiiei- u a "MIj (JKN'TINI'.LA,"
Wilson Minimi, N. Mux., y no Imjo nliarúu iioinliic porminnl.
So piihlleariiii Krnliiiliiineiilo los iinnltldoH do inlerés k'
nitral, (pie, a juicio de la redacolón, hciiii do mifidoiito importan-
cia para jimliíleur hu iiHoruión quedando MÍuniirn la icspoiiHii
liilldad do Iom iiiíhiiioh a curo do hub autorcH. los artículos
dyltoii venir l'irinadort y quedarán najólos a la ulturuuiuiies
OH ()T H,l,l1l.ll(in llilllHtl Orí IIO.t,)Upi)l ll íl) Obljllj' II Olll
iluvolvuinu Ioh orlfjiiiulcH,
SAliAIX), JULIO1 6, 1)E 11)18.
' "'
BDITOBIALBS.
líl presidente ha recomen-diul- o
al congreso para (pie .se
pase una ley para cute ul uo
bienio manejo y opero ambos
sistemas de telégrafo y tele
fono.
Nadie puede negar (pío una
de las mejores cosas (tie pue-
da suceder es abrogar esa Ley
de Libólo, para que la prensa
pueda dar a cada uno su justo
merecido.
No se aiulnra adivinando,
quienes aeran los escojido? en
la convención, pero 'ie seguro
U-- escojerru. los cabnllcros que
llevarán a triunfe al partido
demócrata el dia siguiente des
pues de la elección.
l
, .
.1 ,
I engan prese nte que en la
próxima convovición le estado
los demócrata ipostular."!!) un;
)oleta para oficiales de estado
que no tenga ninguna lacha,
sino que el pueblo los votara
para su m ayor iulerós y sal-va(iiardi- a
.
lil prcí Ideóte ha puesto su
veto al -- proyecto de apropia-
ciones p or la razón de que el
proyect o provee que emplea-
dos del gobierno deben traba-jar ocl io on lugar de siete bo-
nis, Dijo que estaba opuesto
de hacer cualquier cambios a
trabajadores durante perma-nesc- a
la guerra.
No se ve adelante ningún
beneficio que pueda resultar
liara convocar a la legislatura
en sesión especial, pues no se-unitar- ia
iiuíb que de poner más
puso a los pagadores de im-
puesto. Como la sesión es-
pecial convocada el ufio pasa-
do se apropio una enorme
suma para beneficio de unos
nnmtos.
Knbian Clntvez, el insumir
que until en empleo, es un de-
mócrata. Fabian m imintiene
y leude h Ion negocios ), su
empln el minino con mi com-
péleme diputado el 3r. John
Wool ten. Ktse e el mismo
modo que luirán lodos los clo
mb niirnU malulo los elija-
mos en l.ipiiiiiM i'hvuón de
Noviembre.
. l'iosiilnile.
l'ino-l'rvsitleul-
e.
... ..Stwvctuviii,
Tcsui i vo.
I'.IMJA 1.1)0 LOI'I.,, A.lui or.
$'J.()I)
I.OÜ
Ie una orilla del estado u la
otra a prensa está conjetu-
rando y mencionando a este y
ni otro para gobernador del
estado. Lo que el pueblo ten-dW- i
en mira es el escojer al
caballero que lleve adelante el
bien par.'i el mayor número, y
no uno que lleve miras parti
darias y eiigríJiulecimiento de
unos cuantos.
Todo buen ciudadano debe
llqv.'ir presentí; el votar por
nqiiellM hombres que vigilen
por los mejores intereses de la
comunidad, y vean que la Ley
de Libelo se abrogue de M.r
esmiuios, para liara la prensa
la libertad de criticar los ma-
los hechos que son dignos de
llamar la atención, y del otro
modo siempre están tapados
como el santo.
Algunos republicanos están
usando al Gob. Lindsey como
"nianodegr.to," Kilos lo guian
asi diciendolequeson sus me-
jores amigos para obtener de
1 los destinos donde hay me
jor salario, pero aguardence a
que venga la convención y
entonces verán como otro es
el nominado. Bien, nada nos
importa, deseamos parecer bo
nitos y vivir agradables cuan
do hay algún republicano en su
alrededor, pero vamos a votar
demócratas el dia de la elec-
ción,
Cuando uutccl It dice a uno
de la cuca republicana que ya
ha. estado en empleo ante y
debería darle la chanza n nim
Aliados Toman Otra Vez la
Ofensiva en Francia, Ame-
ricanos Pelean.
-- - ..(VO
Triiütruntlntluii Oled with post-
master ai Wajíon Mound on July
(i. J1J1S.
LÜ3 FRANCO. 'AMERICANOS CM-l'RUNO- CN
OTRO AVANCE ÜCNt.
MAL; VAUX Y LAO ALTURAS
CCRCANA3 HAM 8100 TOMADAS
LA POSICIÓN LO MUCHO MEJOR
Y LAS 8ALICNTE.B ALEMANAS
C TAN AMENAZADA!, LOS A
MGRICANOO 1'rLCAN CON EN-
TEREZA Y URAVUnA.
t'llil t tilAt. la l'ne.i tin loa (flit-d- i
lo hit movido luu In el .tul mi
I IllllOtliuitn HMlnr iO noruimti d"l
l luititan Thltiry domic In alnmnhi h
ii sus Ultimo nt.npm cni re ni Al
un ' til Miutni I Tiruii ni ur urn-mft- u
ii l'niln.
l--
ns liii.i.H ii iit r miihi (Ikhi.iimi
-- iimiilfiiii rinjit t ii mi i ii m crnnlfiíi, l,i
I un hu lli vo n ii t .innilir i unlmi
''lili 10 ll'llt" l'i' lit llllllll (fllltn
rnr I VIII, i do Viiiix ii di'i mitin il
Ob0 iii ('littriiiu '1 1 1 1 . t r . y In ,il
turna iiih iiiiiiilnn ni m ni" mínima
'leí luían- - rupturado
Aliamos iilriiD límenos d himpiin
fumen tnuililnn oniiiii uiIikh y hu luí
ílileiildn mi Injwr firme, mi nuevo
liedme ili'l c ii mliio principe! iiui
suln iliil ClinU'iui 'i'lilmrjr luirá l'urlii
' Al ciiiitiirnr union tnrnuioii, Inn tro
luí umiTlcnmiB liiinninii l!Tfi (ululo
niinm iilnniiiuiti, liirliivniulo cliini nil-'Inli- m,
Junio ron mil' uromiH uini'lrn
lliiiloinn 5 riintliiiiilcn On tu.ilorltilnlw Iriiimornt limiiinuí nuit olntoiin
n iiuIb iln iirlitlonrro, IuipIoiiiIu un
lolnl ilo in.l ii" :tOO luir toi'oi.
l.viili'iiiiiniiiiiin Ho im iiirt muí nyii'
ila muy rfcrlltn n Inn Infnnli'rfin n
iiii'rlcnunH por In nrllllorlii frutic-.i- .
In iiio orín llunilu hiiIhii rl Corro
íil I, i'ti In iiipiiinilAii tin Viiiix y Cln-Io- n
Thli'rr DiiRiln imi iiiuliioiii'lni
In nun rormn ol liimtlon iln n Unen
ii ili íi'iih.1 ri'rrn ilnl .un tullx ilnl
lluntn nlfuiinii ili'l Mnriii' U llni'u 'n
lo nlliulim lia llnvíiilo luirla mli
lunln im loilii i'iirlPH li.mln un luuln
iiinn nllit iln Viiiiit, uinliirumlii Ii Hill
rliln RriiiuliiiiH'iilii yn mía iimn llimí
rmmlviH roii'ti iIi'IiiiiiiIiim.
Un
.itrniiid nleni.ln ni noroeite(le Allirrt,
Ixiinlri'H, Julio i l.na Irminn uln
nmiiiiR ntnrnrou niinrlm, ilnmmAii il'-u- n
furrio liomliiiriliin In Ilium nl nor(innlii iln Alhurl, nl mirlo ilnl Hnnmin.
Iriilniiilu do rrciiin nir Ini tionlcluurii
quo le oHllnroii Ion lirlIAiiiron rl ilo-iillnu-n
mi In IKK ho
la i'lltillllfcii iniiro IiilIKT nl MA I'll
iiiiii ilo Inn Irlui'lifiRH lirll.1nlf.il. --
ro finí luimliiiiilo ron (rmulcM inllil.ln, M'Kuu nmuiclii l.i nllill.M ik K'"'-m- i
liillnnlon.
I.iih iropnii lirlIAiiIrnH iniiinrnii nl
Kiiiiiii iirlrlumiiotí ni i'iiriii'nlrnn ileiulrulln. ti
UN IrJCr.NOII) EN UNA PLANTAQUÍMICA TN AETNA.
Mount Union, P,i Julio 2.--- Un
Inr.cnillo rio oritf-- n iletconoclüo del
truyó cuatro edificios do U plant
química ir In Aetna Chemical Company, n unn milla y media al orienteíi aquí, en riM tarde. L.ai p6rdld.il
le titlmrn en Í1.COO.0C0. Ul furas
hrol6 en el dennrtamento de aloorlín
nftlvorn (plroilllna) Mi dd -- fiOOMlllirat do nlyoclSn fueron dritrvldai.
EL SERVICIO OC PLATA PARA EL
nUQUE DE OUCIHIA SERA
l'RCSENTAOO UL U
DE JULIO,
Oerard y el 8en.-idi-r Jone er.1n tie
lo oradorri; El Genndoi' del Beta
do IJartli reprreenUra nl Oounrn
dor; El Hon. flenjamln M, Read
oliequlnr4 (onion hlitórlcoc.
I.n prnamilnrlnn formiil ill (iril',,o
' plnln 1'nni el limpí iln ni-- rr
'N'uwi Jlíxlro," ini nomino del llutn
do, li'iulrn ""T'ir hI prnxliiKi H do .l'i
N f.. mi'kIii I un lUflniH linllrlua lli
iilm uno In Urn , llriidford l'iluei'
quo iHnlHixa ol oinltíl, linrrt i- - ill
rumo íh iirinuitilnilnii; el Hr. Ilmil
mili M Itoinl, inlmnliifi dul nmilU '
popular lilulorlailur iw iiiMilninn olí
HOqtlInrn lililí llHimiIfli II CIlli'CcMll lr
ili'-ii-n tiUmrlrnM; ul Hnnudor il- - Ir--Fl'l(p,(i 1iUih A A liuifln mi In In.
íiilillcinlii qim pruiimii'ln un limvo di
niil mi y i.l KiMiHdor il l'ntmlo Umi
Mlirlll llUlotl old dIio'h mi nl Orlmi
ii, Irrt rninfl rnlirMniilmiln did yo
iinriiKitnr lnilniy Hw nai ni mm hi
"Vouilmliiloi- - (lofiril fH rl prln 'lim
omilor do in cHriiiimiilii
LOS CAIIALLHROO DE COLON LC
VANTARAN tíP,000 EN
NUEVO MI.XICO.
..! 'i'""" ii ''oinn do nuhvo
"" l'r."" '-- " Onlmi oHirt lumlPtnlo
" imliiijo piiropliln ,i t) y-- M c
A lililí, triivi.dr tului. ,li. I.iiliitit .
'"rii esirlltli nhIoih-- h ln dlviirtlonm.
' Mi' ti r in inru lo anidados, nl nil
en ti," !, ,,!,. niinudiMi u IjIpiioí
"t 'iii-'iti.- ii ,()r niwtlj., do provm r
'lio llttet't
' llll-- n luí rt-tii- i rrerlondo rlii v flr.i', i. ,.,. u ,l0 Ml'ni'iil'n mi, , livín k riixiitau mil
..i,- -. p-i.ii- ii,pi,ii, ntiiwco rmniiwi'v KiirU .lil- - lee"l,ni nHüKtrnni'ti II. ,i. Inrti piiMinto viira y ni
'" ' d In I'-L.tll- i.tiH df Colon i- -
i !
.t H.'i.l'i v Bnn m'lierosoí
'' ' ' l'inlli' i lien i" mu nlim tm
' ' ' ' -- 1:1 ii ilium.. nl,
ii' ' "n-e- r lmiiádm Cil
' "-
- d, fVIdn untan llntnildii 11
alo mu iniilo cido
, 'insico coiimtisiirnii unu tiran oomiincomo einjiiezan a gargajear y n,i " i in levmiinr iiiiicm
au (-sn- ijlll.esennir UIIOllnninnolllliy iJlOtlliím ,s, I ,""rB m ",'1'v'l'1'1"' "I" m-lm- ipo-l- n iiroMulo miurrn m mint do ,o(lia pensar que ellos son los "'" nH?í ,lu.üt' y'"", iiuiii-ux- i
" n'. J . , ... reunido el rnmll.) ojnculll de Ib(lUellOS (le li'IH OlieiliaS ' (IDC '"',l" " Allmiimiriiini nl dnmluKo
ellos iioinuü nin.íli.n ,l,.v-,...-w. ' l"l,n'1"' l,,tr UIu(lr lo plut n finlih; mu m pueden (le.sein)e-,ii- e
.omoiiiiiir eiu mudo d imnrru.fiar, líh bien sabido
" míev. ila1 ,!,i'"",,,, ,,,,l'll!w," ''i í,',ln ," ".... ,,ln jr,ilBiil,. en Iim cuínVerdad (Hiele. V ( Ilea main, "c tl erpliu por lotlo I pnti. y
i.n...(. ., i. i.n ....
""""i uin;iiiwa y pillJIILil-- l
mos una declaración jurada
almm tiempo pasado hecha
por un oficial republicano en
la que decía, bajo juramento,
que no habia ninmín hombre
capaz en el condado de Moni
que Hirviese comosu diputado.
i para vivir a ku jummentoh6; Las Vena y ocupo aun
hombie pañi que vlniew a
Mora y dewmpcflaiii los de
iK-iescom- o su diputado.
La Paz o la Guerra con Tur -
nuil flunito rln r,. O (. J
Hum uucua UC II IdllCUC
Ellos.
Tino translation filed with post-innst- ur
at Waon Mound on July
0, II'IH.
LOS ESTADOS UNIDOS PIDEN EX.
PLICACIONES A LOS TURCOS
ACERCA DEL ULTRAJE DE TA-URI- S,
BE COHRODORA LA NO
TICIA.
W.iihlnolon, Julio I El Gobierno
de loa Ettado Unido ha presentado
formnlmentn nl ooblemo turco la no.
ucin ae que i.ia tropas turcas ataca
ron y saquearon un hospital nmerlca
no en Tnbrli, Persia, y que te apo- -
deraron del consulado americano de
allí, con un pedimento dr, que se ha
ya aiuuna explicación.
La corroboración de los hechos del
Incidente de Tnbrli se lia recibido
oar conducto de España, sosteniendo
1 rumor enviado desde Teheran poril Ministro Cnhlwell. Se dijo en l
lepartamenlo de estado aquí el diníe hny, que el rarJrtnr de Ins tropas
urcas responsable!! de la Indignidad
uede haber tenido nlfjunn Importan.
la con respecto ,i la actitud de los
Estados Unidos en el asunto.
LOS SOLDADOS HISPANO AMERI
CAN03 SON EXCELENTES,
DICE EL ORAL. STI10N0,
Kl A luíanlo (Iciicinl Jumes Unen
'm ri'cllililo unn enili di I Mnor (lo
lernl p H HtrniiK. del Camilo líoar
no, l.lnilu Vliln, Cullfoiiiln, I'll m
pin illrii quo los milil,d!H do hl.lilil
Hpiifltilii ilo Niipmi MAxIiii oiit.iti In-Ir.il- o
muy liui'ii iriilmlo y c.innuiln
o Ioh iIokIok iln mis miporlurc olí
--
,'iii'n .nii'ii ni i ir tu ;
"Truno rl placer do mnnlfnslnr qui
in Iropu ilii Nueo Míxlcn en In di
Isliii roiillnunn Jindeinlo un Irnlnjn
i'iionlo lo lllHpnno-AmiTluUHii- !
ntñu upreiiilleuilri n Imblnr lnK )
10 mm cnunnii iiliiKiinn iiioIphIIi'h,
kIiiii que por ol cniílnirl.i, non iilnlm
ti pin lo ofli Inle iiimniiilnnlea"
N'ui'Mi Mixlin hu mnniliiilo un rhu
nilineni dr liomliron nl cnmpnini'iilii
II l.lmln VlHln y titiii rilniíiln mil
lio de ello un conocí n el limlín
mniii no li'iilnn lu iipnrliinliluil i'r
'iirenilellu en los illnirUim ilondo !iu
tan viln rnnl tmln mi ldn, olio
'nllmín Ii IniporlaiiPln iln npioiulor
'I lillonm do la Minia inionrla do las
iropnn do lo Pistado Pnldo y oslan
asistiendo u Inn osriielnn rspeclnlcs
ilondo si, Ioh da lirlruceloii do limlos
Un Submarino Alemán Hunde
Un Buque Hospital Brita-- '
nico.
'I ruó irnnnlnt ion filed with post-'iiiiKi- cr
ni WiiKon Mound mi Julv
i, J01H.
IN TOTAL DE CCfl PEII0ONA3 HA-OÍ- A
EN EL DUQUE. DE LAO QUT
GE HAN RECOGIDO 24 80LA
MEN1E. OE HA CAPTURADO AL
SUnMARIMO OUE HUNDIÓ Al
I INCOLN.
Inndres, Julio V-- Un suunurlno
utín hundió nl l-u- quc hospital brl
nlro e.Jndovery Castle," n 116 reí
s til sudoeste t'e rnstnet, el 27 d
'unlo, serum lo nnuncln el almlran
"irpo Inulí el di de hoy,
TI "Uandovery Cnstle" venia de
rrjirsn n su putrl procedente dl
'anndí. Trnl n bol do 25R psrsonns.
'lie totnl Incluye 80 del cuerpo mf
Uro irllltar canadiense, y M enfer
Tiirss señoras,
l'n lióte conteniendo Í4 sobreyl
Itffilrt, ha llegado al puerto,
1"l munido ilnl nlmlruiilnüo es ro
in signo:
"Como n Ins 10 '10 en punid del i",
' Junio, n 11(5 mitins nl Htnlnnsln de
iml. nl limpio lioKpllul ''l,liiiulne
v fnslol" fud lorpcileiido por un
liinutrliio i)n('liiti;ii y un liumllo i n
on ilo illnj; minuto Venln do re
rnnn pioceilento del (íinmin y por
i iniiln mi luilifn ut herido ul en
rinii n hotilo, hIiki In trliuilnclon
'is'stiinto do Ifil enlrn nflclnleí
inr'nnros, y trnln SU mídlenn dn'
'rllo y I'lifermerim Do este
"Int do Hfm. soto un I In coiilenleii
i "I rolirMvlvlmifn m WvvMn lum
nl'iirn ul jtmrlo Todnvfii k ful'
iiicmiilo u lo dnniAN, y hny iinf
're pnsllilllilnd de quo so puedniiP'otiirnr utru loilnvln
"Hlie miiilRriii que mi slo, pomo
n nlron en ioh I sulimnrlno nleinnn
Mfil un psrfeclo ilnroi'hn de di'tenir
ronlslrar e limpie liiiopllul linjn
' eiiiivi'ticlnn de ft Ilny, pero pru- -! Inrpedniír nl 'Uinlovery CnslIe'
Ul 'Irfimloviiry Cuslle urn un iiuquc
'" M,ia3 liinelHdHS iiütiiM v fué cuna
rufilii nn OlnsKOW en l'jli i:i hnr
' (mito uno pe do liiruo C3 dn mi
Imrn y T do profiindldiiil.
CAI'TURAOO CL SUHMAniNO
OUC MUNDI6 AL LINCOLN.
IVirl'iiiHiiin Vn Julio I ji enp
'i i' I miiI mnrliiti nlnmln que lililí
'' nl liiist'orle umur leu un "l'rosl
'"'i Miuoln" fna nminrlmlo eu ur
''Kmn.n recllildo nqul hoy, dol Te
ente iMunril Vlillor Isnnc, N. H
'' uulmi fuíl Imiuiüp prlilnijcro por
' iilnmiiiie i'iihiiiIo huiidftirmí '
"i ii.. (grafio quo osunairo mi luitlulnrra.
"I yuso d 1'iirls go lliitnu nil pur
' iiimrM,, rnhrlKiilo la prlmn'n ve en
I i'in de Miiuininrtrn An nipiplla
' " 'i i't -- o id- - 1'iiiiK r i bri ein, Inn ,,i i it, mutt. h del ni ii ii at
" It i'hiim iiilniu i ii,. i nrro '
lotilii' irlw ,.H nn ''"I" " de pi"In ullllrablu nn in fibricjiinu j
!EL 00BERPNRA,o"NEÍ;sfM TRES
'rr.inaKis, cok y McCncken, aon lot
eonvlctoi que reciben la clemenciadel ejecutivo.
1:1 Roliornnilor l.liulupy ronrrdlo elperdón n trt (iinvlctni i ninrtcH en
l.i lardp lic( laniiiilii quo parci'o quo
nay nmuii.ifi Hilda nrorrn do la nil
pnliilldnd do Chrlilos Kintiinmipl Or
fnnnlilti, un (trli'i! del comlndo do
Colfax HPiilPurlinlii ni loir, n nrrvlr
do l.i n 10 nfloi pii In pnillrnclnrlu.
"I RiiUPrniiilor lo roncnllO rl portion.
'Ilplendo Inmlilf'li quo hny rsrniís do
trnlmj.ulnri'n pii Nuovii MiHIro A
In vi lionl'iiul n llrnry Cok. noiiIcii
rindo ni l'ili; en , romlmlo do l'n
rrv n nrvlr rinlrn nflmoí yy mi'din 'illo, por
,m V' f "tiilm ta Im lilno liui-ii- nim-ti- y linyI'"rn' ''" imlujailiiiin I'enlono n
SMiik .1 MrCrai'ki'ii qiilou fui son
turn Indo on i roiiil.iitn do Viilrmt
" "rvlp "" '" " i0 """,' I'"'"!" "I
' ml"l"'"'ro .,lc"1" "'" ''l'0n o liljoique dependen tío f.
3E OtlTMA UN TANQUE Y LOS
UOMUEROI ARRIESQAN
CU VIDA.
A"lnl!i N M, .lull ? VA ilepnr-Hliielit- n
de lionilinros do Altesln fllA
M Huillín pi n exllnuiilr un Incendio
uní piM'iilhr In seuinin pnsiidu. cor-- n
dv i elnpo del Hnntn IV. I'll
''inqnc de aceite emleiioflcnln a la
ntiituiufii Texn Oil Co e Inpmnllo
lo iili'.unn inimoni v eslnlia nrdltnl'i
mi In parto Biiporlur A pesar dnl
m-lljir- o Ion lioinliero lonrnrou col"
un el (niuiio en una troeu v lo nrrn(raruii fuera de la eslnclnn, ilnmlo
tiioiiln iipnBiirotí luí llnmn por nip'
lio do lo cxtltiKUlilorP qulinlpo Al
tennlnor el Incendio o cnroiilrA
mi el linqun elilm lleno di nnrn
Unn. j o cnul mi mlliiKro quo no n1-clo- n
explosion.
FEED FROM FISH AND OFFAL
Material Produced In Form of Meil Be-
lieved Valuable for Doth
Swine and Cattle.
A fnctnry hns been Flnrtcil nt Yincl-ilen- ,
i't the enlmnco to the S'orlh pea
Cutinl, fur trnnsmullnir Iho lenst il(-Nlru- hle
hh mill llsh olTnl Into it nt-Isfnclo- rj'
fmiil for k1iiu, write Con-mi- l
f'ruiiU V. Mnhln, Amsierilnm,
.Vetlierlniiils. This Is ronnlilercil nl
iloiihin Imiiortnnce It feeds the mlne.
muí iilmi frees urtlrlex (mnlre, for ox-umpl- e)
uiunlly feil to xulne, for other
imrpoNi'i, een for liiimnn food.
Kpolled Huh hnwi been fed limulne,
hut ulth luiil efTect on the. tnsle of the
pork, The new fnctnry, It Is luted,
mnki'H n 'MHchmeel" (llternlly, llsh
meiil) from the innterlnl It use, which
product, mini) nls shows, contnliiH M
per rent nllilimen nml 1L! per cent
fnt, nml iiIhii renllteN nn oil Hint nftcr
hillliililo piirincntlnu, cnuil lie nurd In
roiiipetlllnu wllh coilllver oil, or In
nny i-n- si rmihl l,o very useful as un In-iluvtr- lnl
nil.
It Ih KUifKeslcil Hint heslileH feed-lui- r
NHlrie with thin new product It he
tiled lili cnttle, us n poHslblo nhl In
Hie eilous Mlnnllnn which now ex- -
luis In ri'Kiinl lo feedltiK llo Hlnck.
The ne fnciory Is considered of
mi'iit .mpoMiince In M-Jcritl- Me circle,
nml hope Is ('pressed Unit tho (jnvcrn-i- i
enl ii well iim Iho Kcnerul public
will kIvii It enrnest Hiiinrt ns n unit-le- r
of mitlonul concern,
Smelt Fishing In New Drunswlck,
'Ihe melt llhlilni! censoil leeentlj
opeiieil mi the Norllmmberliinil strull
hore of New llrmisw Ic-k-. lletunil
ftboiv Unit In tbo Mlriimlcbl district, nt
mid nenr Chiilhum, both quality mid
iuiintlly of tlh lime been (llmippolnt-- I
in!. The lUhoriiicii them urn rerelvlnij
lllmllt ten celils II pounil, Whllu lit Hex-Io- n
mid lllclilbueto, In Kent county, It
Ih reported they hnve receUcil ns much
iih 15 ri'iilH; iho uyermio price In not
ubore 1Ü i'i7itn.
In ll.e r lit ly proclnlmeil emtmriio
mi the export from Ihe Dominion of
eortnln food produd, frcxh frozen llsh
Is Included, but lifti di'HtliK'd for the
United KInli'X KhlpiueuiH In fnlr over-i- i
KU nmiiilllles lire permltled to go fm
nril under Imluriieinent by cullcclorH
of I'liHiuniH nt pnrtH of exit, i
Tim exporl of siiieliH from the Jlonc-Io- n
coiiHiilnr district durlm,' tho 11)10-1- 7
mi-iikii- ii, iis shown by loiiHiilnr Invoice
citllleil, wim O'.T.DSO pomids, vulucd
nt i'X,H)
Jack's Friend In Nred,
The ii'iml iIiihk 'iis under hIkpuI
Inslruciloii Jlont of them luid Just
como Imii'Ií from leuve, mid, iih ii re-
sult, to nun' of iho boy In blue tho
liistl-uelor'- H volco seciucil very fur
iinny Inilftil.
"A klilp In illslrcKK," lie nviih Kiiylng,
Ihiiitlk'h I 111) room spnres, "Iiiih nevero!
melhods by uieiiiis of which hIio cihi
iniilvo known her condition to other vex-wi- n
or hoiim Nliitlons, Numo one,
IIIIIKHI"
'The Interiuilloniil ;oilii Kltfiuil 'N,
C.,'" replied lllnKs, wuKIiik up Ju-i- t In
lime
"IllBht I" milil tho Instructor. "JcpUs,
inline mmther."
.leiiKs Hlnrled mil of ii ilreiim.
"I.h?" he ejiiciilnleil.
"Whut would j ou in If you vero In
Hatreds?" repenled tho ttlmml In-Nlrui'l- or.
"Wli." immihleil JenkH, "pnwii my
winch,"
Increased Rates In Norway,
('muiucrclul Allncliu Krwln V,
'IhompMou report from (iopcidiiiKeu, ,
Demuiirk, thur frelubi mid puMenuer
liillfT hne been lucieiised from limo I
to lime In Norn ii slnci the wur be- - I
Knn. miioiiullni; notv In nil to M ier
cent for IlKI eluss pllHueniíerH, O i ner I
eul for third eluiw lusn'iiuers. mid
UK) per rem lor ull frelfc'htu cxcitfiudn uml fcrlllkv.
l--
n ilocinnnnto antlKuo do Unlp. ,In, prri'iilni) coloro tnn rniHtcnto-ijiV- .
n l.i melon drl tletnpo, como no loa"
conoco In Induitrln niodonia. nt ha "lonnulo Imllarlni. por mas quo la lisprociir.uln In química actual. .
rWVWVTWVW
i En la Iglesia de J
? Sev-n-t. Clara á
KN WAGON MOUND, N.M.t
Kl;V. MlCHAKI. IJUMAREST
í
Dura Misa cada piinicr y 1
tercer Dotuii.Ko de cad-- t mes i
a las !l do la tniinniia 4
Venir iodos. 2
kJV
PAKA VENI)KKSB-Mu- i.i.
nicmis, Illas mcíodoras, eslufns,
Platón, i te Apliquen a hel'ann-Pu'i- a
Tumor.
l'Xnino'i c(uipa(l(H p.ni a co-
modín' a nuestro coniercinntet.
lmii(iiero3 y (Ierras con cualquier
(ralmjo de ultras (pie iksceu nnu
se les liana en esta oficina.
I'ARA VENDEKSK Miiclilrs
lo ensa, Itaratds, Aili(iiK;n a la
Sim. Allioi t (JHkk-- ,
TAHA VKNI)KHSK-- Un ca-
rro v Kiiarnicioiiea pot (Jinnro, o'" "
vacua. Olrljansu a Kohitif' E.
Araron Wniron Mmind, N. M.
AVISO.
Tedas perKonns son por est
avinados iiit no m poníate nana-d- o
para pastrarsc, en mis terre-
nos, sin mi pi'iuilM). (lidio terreno
siendo como siuu. Todas las sec-
ciones 27. 'M, y parto de 30, y
parte do Secciones i 4, lñ. i.- -'. Ü-'- l,
1.1, 1Í0. :i:i, 3.--1. hileía Ul H. N. 17
K tuinhien toda la Sección 2, T,ÍUN, U. 17 la., y paito de JU,
T. 2t N. It. 17 II, M. I. N. M.
Luis Maiivini:., Celador.
Saiiino Ii'r.z, Dueflo. j--v
1'ltANK Deacv.
Mot Caer.e for Than ; vinj.
'"rnoe fnuircd fe- - io, by t!e.r
nink or their rlchei, nre exempted'
from nil eX'Tlliin lmu mi rvusoii lo
..i Ihnnkfiil for the pihuelo. It wn
Ihe ohlerMItloll of llili net 'lly lll(ll
led Huí iinclem lo noy Hint tbu kI
cold us ierlhlni;, but avu un nulli-Ini;,- "
Chrules Collón.
Did It Ever
Occur to You
Tlut (nice ii not the firit thine to
be ruiiildcrril hi s Jul of nrlntiiig I
Tluowine tjpe together In ship.hmit y it in not rrqulre any
Lnowli'dee of (lie printlne art.
'Hal Imi I the kind of wnit you
want, Hut sniiilc tyimgrspliy In
itjtliinrry sml suVrrtlilnK rclfrct
irnlit losny roniern. OurLnowl-rJ(- e
of printing trained by lorg
rxpcrlcnce eiublci ui to pruduce
Attractive Printing for
Every Purpose
linn't or tier otiylhlng In this
l.iu uiilll you call on ut.
IF YOU NEED
Letterheads Cards
Invitation: Folders
Statements Circulars
Envelopes Billheads
or anythinf! else in he priat-i-n
line, come in and see us,
(Advertisingin tliri paper will bring
Koud returns on the
money invested iv
Do You Need Any
t
OB PRINTINGI Today?
kB IfSo, Send or Phone
Ua Your Order NOW
If you believe in homo
trade in a homo newspaper
in boosting your town
advertise in this paper
Wo can bIso do your jo!)
vorkquicUyandsalisiuito..,
.,.
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(Continuación)
Mo sopongo que ya estaras lis-
to para recebir tata otra lección,
como ya digimos en la lección an
terior que habla quo estudiar un
punto de la voluntad que se lia
uta la eneruia.
Energía es la parte efectiva de
la voluntad.
La energía es plata, plata so-
nante, no en cuentas ni en men-
tiras.
Tú puedes querer hacer una co
ta, ese deseo es la voluntad; pero
si tú te levantas y luchas, empu-
jas, animas, y al tin la haces esa
es la energía.
La energía es el empuje, es la
acción, es la fuerza que no des-
cansa nunca hasta que ve termi-
nado su propósito.
La entrgla hace ni hombre há-
bil, audaz, y despierta sus cuali-
dades.
La energía es no cansarse. El
cuerpo y el espíritu su cansan
porque los dejamos cansar.
Cuando un hombre no puede,
la energía saca fuerzas de lo des
conosido y renueva la vitalidad
del hombre. Alguna vez te hat
cansado completamente en tu tra-
bajo o emprendiendo alguna ca-
minata y ya no puedes dar un
paso mas, tus músculos Maquean,
estás agotado, empiezas a tem-
blar, no tu puedes sostener, vaci
las y al fin caes pesadamente.
Si en el memento de caer sientes
que so acerca un peligro como un
toro, una víbora, etc , Que su-
cede entonces? Te levantas como
un rayo, echas a correr y te esca-
pas de alguna manera. Que pa-
só? Quién tu dio fuerzas? El
miedo? El miedo quita las fuer-
zas, acobarda. No, tú renaciste
de nuevo por medio de la energía
que ya se agotaba y vuelve otra
vez a multiplicarse. El instinto
de conservar la vida, la necesidad
que hay de salvarla, fué la que te
dio más energía.
Esto lo vez en menor escala en
tu casa o en el taller. Tú padre te
encomienda un trabajo y tú lo co-
mienzas; pero en pieas a sentirte
cansado porque ya has trabajado
todo el día y solamente esperas
que vuelva para decirle que no
puedes trabajar. Cuando ya has
buscado y rebuscado las razones
quu le vas a exponer, cuando ya
estás resuelto a decírselo, se pre-
senta tu anciano padre y te dice:
1
'hijo, tienes quo Ir a trabajar toda
la noche, porquo no tenemos con
qué amanecer." Qué haces tú?
Tomando tú sombrero dices:
"Muy bien, señor, hasta monafia"
y allí vas camino del trabajo, cuan
do liegas al taller, sientes nuevas
fuerzas, nuevos bríos y a trabajar
toda la noche. Y trabajas, y no te
cansas, porque cuando te quieres
causar, el recuerdo de quu tu fa-
milia amanecerá sin pan vuelve a
encender tu energía, vuelve a en-
ardecerla y allá viene otra corri-
ente de vida que te lanza con más
fuerza al trabajo. Esa vida, ese
enpuje, esa corriente vivificante
es !a energía renovada por la vo-
luntad.
.La energía es una rueda que
es está moviendo sin cesar, la vol-
untad es el motor.
Si tú eres hombre enérgico, en
cualquier negocio que emprendas,
seras siempre activo, listo, vigi-
lante, atrevido y estaras pendien-
te del menor detallo Allí dundo
so necesita algo, donde se sien-
ta cualquiera cosa allí estarás tú,
El hombre enérgico es el hom-
bre más feliz del mundo, porque
su pensamiento y sus manos no
descansan, sus músculos se alar-
gan v se encogen incesantemente,
hu imaginación siempre esta cre
ando, bu corazón queriendo, le
roba tiempo al tiempo y esa acti
vidad continua tiene siempre bu
espíritu en tensión y su cuerpo en
movimiento. Eso es vivir, eso es
gozar la vida, porquo la vida no
t disfuta durmiendo, ni entorpt
deudo las facultades; sino luchan
do, sintiéndola, trabajando cada
minuto do la existonciu glonosa
y santa que Dios nos regaló,
La energía ew la aplicación de
x Juurza moral y física de un
I hombro sobre un objeto doterml- -
llnilfl
fl energía se multiplica por
medio de la voluntad, y podemos
decir que In voluntad enérgica es
el poder contante del hombre. El
hombre puede lo que pueden su
voluntad y su energía.
Cuando te resuelvas a empren
der alguna cosn. tu voluntad ha
dicho: "hágase" y luego contien-
an la energlu a luchar contra to
dos los obstáculos y resistencias
que se presentan. La lucha es
tenas, dura y generalmente pesa
da; pero al fin llega a su término
y se conoce el resultado. Si en la
lucha ganaste, tu energía numen-t- a
y cuando emprendas otra lucha
semejante, tu energía entrara con
mayor fuerza, porpue la energía
se aumenta con el triunfo. SI per
diste, pierdes eneigla, y cuando
vuelvas a luchar, tendrás menos
poder. De esta manera la energía
se va aumentando con cada triun-
fo o se va agotando con cada de-
rrota; pero se llama triunfo en
este caso a la tenacidad sostenida
hasta el fin, no a que ganes o pier-
das; y se llama derrotan que em
prendas algo y quu poco a poco
vaya decayendo tu entusiasmo
hasta que abandones el asunto,
Asi pues, cuando emprendas una
cosa, ten cuidado de trabajar con
ufan hasta que la termines, ganes
o pierdas, porque de lo contrario
te mermas, te disminuyes, vas
restando tu energía hasta que la
pierdas completamente.
Sé terco. Esa es la energía y la
voluntad juntas No te canses
aunquu tu hagas pachorrudo,
pues Franklin dice: "la pachorra
vence las cosas."
Vamos ahora n la práctica; pero
antes do comenzar piensa si será
útil para ti el que tengas una gran
fuerza de voluntad enérgioa, puts
el hombre según Handford, puede
ser cualquiera de estas dos cosas:
''Una cana movida por el viento o
nn viento moviendo las cartas"
según sea que tengas o no volun-
tad. Si la tienes, mueves; si rió,
le mueven. Ea decir, quieres ser:
amo de tí mismo o esclavo de otros
Si tienes un adarme de sentido
común, desdo hoy comienzas a
aumentarla.
Ya subes hasta donde puede
conducirte el pensamiento, tam-
bién sabes que lo puedes dominar
pr medio do la Auto sugestión
y que la voluntadlo gobierna
todo, pues solóse necesita querer
para quo desbarates el pensamien-t- o
que te darte y para que tu
sugestiones en el sentido quo de-
sees aprovechar tu pensamien-
tos. Vamos, pues, a practicar que
es lo único real y verdadero.
Lo primero aue hasdu hacer es
no querer hacer tonterías, es
decir, no quieras "enderezar la
luna con un palo," proponte a
querer hacer algo útil, Voy a en.
señarte una cosita pequenfta que
es de mucha utilidad y con ello
puedes empezara practicar la
vojuntad y la energía. "Haz las
cosas completas." Casi todos los
hombres descuidan eso. Allá van
algunos ejemplos, para que me
comprendus mejor. Tú vas a be-
ber agua, coge el vaso, torn el
agua y deja el vaso en el mismo
lugar donde lo tornaste Has em-
pezado el trabajo de cada día
pues cuando lo termines, deja
cauu Herramienta en bu lugar y
aI haces tu trabajo completo,
Tienes nn asunto pendiente que
aneglar? Sigue con él hasta que
lo dejes terminado. Tienes que
ponertu un botón? Adelanto,
hasta que esté prendido y hayas
vuelto la aguja y el hilo a su lu
gar. Tienes que arreglar un zapa
to? Luego, luego, hasta que quede
ai reglada. Que nada quddo pen-
diente, que nada quede para ma-
ñana, Termina cada cosa cumple-tament- e
y quita de tí esa costum.
bre de decir "ah rita"eunndo tu
manden quu hagan algo De es tu
manera educas tu voluntad y tu
energía y comienzas a notar que
haces las cosas mejor que antes.
También educa tu voluntad en
el trabajo diario, quiérelo y hí no
to gusta, sugestiónate diciendo!
"mu gustu mi trabajo" y aplica
tu energía haciéndolo lo mejor
quo puedas, y teniendo a la hora
liu trabajo tu pensamiento allí
noma,
Lóenles y Personales
Si desean suscribirse-- a tut pe
riodicoque les de las nuevas sus
cribansc a hi. Ci:ni inku.
Don Vicente Marea regreso do
Santa Fe el Sábado pasado, tra-
yendo consigo de la antigua capi-
tal varias subscripciones para n
Ceutinela.
Ias vistas quu tomarán lugar el en la piénsase ve porclloi que
próximo Viernes prometen ser las hay una grande osencu. de tntb.i-má- s
hermosas que jamás hayan jiiduies en la paite oiieiital del
aparecido. La comunidad debe estado,
dar todo su soporte.
,.; C,()VH , , m.imu)á ,, ,,,
Vn-I.- .. .1
- i.i o Protocolado en te. renodo polUHli., ... ... .... iii,iuu-- i K.llllVlllUa
su hnn marchado pant Las Vegas
a pasar los tres días de plácemes,
anuncíanos no lomar lugar en esa
plaza con la reunion de vaqueros,
Circulan rumores que el Sr. C. neo do Julio. La llamada será
(!. l'arsons ha sido nombrado es por 711) hombres, GO de los mis-tafeter- o
para esta villa. No ha mos seiú el pío nu-di- o del condu-tomad- o
cargo du su empleo toda- - do de Muía.
via pero lo liara dentro .le muy
l
ilV)H nmos ,. ulñia ,lo c....... ,,
corto tiempo,
El Instituto ile nuestros por el
Condado de Mora se convocara en
Wagon Mound, en el edificio dula
escuela altav el Lunes, Julio 8,
1018. l'ago du registio $1. ("),
No olviden la fecha.
SeAorn Virginií. Lopez e hija,
Lupita, madre y hermana de
Eduardo Lopz, partieron el Do-
mingo pasndo para Denver pata
hacer una visitan Daniel Lopez y
Francisco Chave, y ospoíia.
Iy)S jóvencs?quienes so regis-
traron el dia 5 de Junio, 1LS,
están recibiendo sus cuusiiunurios
y llenándolos prontamente. No
liay carencia do patriotismo entro
estos jóvenes y no son llojos.
Señora FolipItaBuca, madre do
Allantado Haca, quien so encuen-
tra en el ejército de ios Estados
Unidos en San Fr.tnciscoo, partió
el Domingo pasado para Denver
visiuin lo a su gran número de
parientes en ese lugar.
Tenemos eíi esla oficina una
guitarra en muy buena condición
casi nueva, du una manufactura
afamada, para vender. Si alguna
persona desea veerla puede acu
dir a la oficina du el 'Centinela,"
cualquier dia quo !o desee.
El Sr. W. J. Meyers ha tenido
varias juntas en esta villa y en
las plazas inmediatas eon el fin
dj oxplicar a todos su pi Aposito
en mano tocante a arrendar terre
nos para llevar a cabo su objeto
du cavar norias para el desarrollo
du aceiU.
Se ha recibido noticia de Don
Simón Vorenberg y su esposa de
que están teniendo muy buen
tiempo un San Diego y Los An
geles, y quu sus hijos, Harry y
Saul, quienes están Hirviendo a su
patria, bu encuentran también en
mena salud.
El Dr. J, Avanii, dentista,
quien su ha locado permanente-
mente aqui manteniendo su ofi-
cina con el Dr. Gibbs, se encuen-tr- a
muy agradecido con el patro-
cinio que so lu hado hasta ahora,
y estará listo para acomodar a
todos los quedeseun sus servicios.
Una junta de los directores del
Sentinel Publishing Co fué teni-
da en la oficina el Lunes pasado,
Aquellos qué estaban presentes
eran Vicente Mares, Manuel Val-de- .,
Sabino Lope, Espiridion
Garcia y Santiago Espinosa, Un
reporte del progreso adquirido
por el Centinela fué manifestado,
y fué decidido por e cuerpo de di
rectores de agrandar el periódico montuna hoy n4,l)M,)W boni-
llo seis a ocho páginas tan pronto! ''ios.
como se puedan hacer los arreglos j J,u mina antigua, coica du Sil-necesari- os,
El agrandarse del I ver Cu , que en un tiempo fuéperiódico será para dar más loo- - Uab.ija.ja por el Cunera I Lim
tura y ruiev is a su grande nú-- 1 tiHai-- t m- - t-s- iii trabajando di- -
mero do suscritoro y al pdblicu
,.en ilo general.r
...c i. iSolicitamos HubscriDcionw.
y calamos iuip;i(los pañi ser
. . , . ,Airles con acomodación.
NOTICIAS DEL ESTADO.
El consumidor nrdlnnrio debe
-
rwortw ,,uo ,(,s ibmsiiV nuionr (
tM 0 mit), ,. ,, )o ,1U(,llo Vl,.
di u la voz.
El Gobernador Lindsey levlmr
1 1,000 Militado en l'amp (mily.
1.a salud tl"l t-iim- po .ipni (ce ex-
celente y el moiai esplendido.
Do todos repones que circulan
So ciee que el ten uno en esa par-
le dol estado contieno un grado
muy tillo dú potasa.
' 1.a próxima llamada pata te-cint- as
tendí ú lugar cerca del día
quienes atienden al jai din de
guerra venden sus vegetables en
el municipio del luciendo, y hasta
ahora catan encontrando con bas-tunt- e
suceso.
ATTENTION!
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Tin- - past ncord of this bank
has liten one of unbroken sue--- ,
ami tlocl interwoven
with the process nuil prosper-
ity of tliclcadintfeitizeiiH of this
community, most of wboin are
our customers.
I'KMCSKNT 'Pile pic-cu- t is bc-nit-f zealously
jjuarded by our officers anil
directorx who arc mindful of
their moral as well as lei I
obligation by reason of the
confidence reposed in us by the
Kt'iiurnl public.
I-'UTU-
IyIC The. future depends upon the
maintenance of our reputation
for conservatism and fair deal-
ing with the public and the eff-
icient service characteristic of
thin ihsliiutiun.
'1 1 1 IS FARMERS & STOCKMIÍNS BANK,
Wilson Mound, N. M.
4'''Vw.',.,Wlcx mil galones de aceite man-
chado fueron destruidos por un
:;r:i'r, pasaseissu mmmm.
de mau.uim, llenos de fjuta, tain- -
bien se arruinaron.
So ciee que el A minute (ene-ra- l
James Haca muy pronto reel-lip- a
un asignamtento al ejéiclto,
l-- .l (ener.il Haca simo por vanos
años en la guaidia nacional y más
Mide sirvió en el bordo.
El Salvation Aini luna el em-
puje do lovniílarSlS.UOt) en el es
tado para el uso du trabajo do
guerra en Francia. Mu hecho un
trabajo noble para los soldados,
y debo do recibir ttxla ayuda.
El condado de 1-M- ily mantiene
la bandera del estado por la pron-
titud que ha manifestado en su-
ministrar voluntarios para reclu-tai- s.
El condado do Chaves es
segundo y el du Hernnlillo tercero.
Tres jóvenes se confesaron cul-
pables como salteadores, ms jó
venes son do la edad do 17 a 21
artos. Se detendrán imni ser juz-
gados en el próximo término de
corte en el condado ie IScrnnlillo.
Suplica el Capitán it. C, iteid,
do Santa Fe, que el i e.t informado
do algunos en la edad de reclutas
quienes hayan sido impropiamen-t- u
clasificados toda información
será recibida en confidencia -s- -trida.
Los jóvenes de este oslado que
so encuen irán en el Ciimp Kear-
ney, recientemente comprariin un
tocador de plano para m organi-
zación, y lo están locando todo I
tiempo, como que los .soldados
aiiiiiii la música,
El Fuerte Hajard, cérea de
Silver Cuy, tendí í' una casa para
v
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C3-e- t ServicSever days a Week
AT All HOURS
Midway Garage Co.
AS Oil. ACUI'SMIMIttK
Wis AIM TO PLUASI:
mmmAimmm mmm
MONEY
Is Like Children!
It rows rapidly under favorable
conditions.
You 1 uriiish the money and we
will supply the conditions.
Ask Us How
WAGON MOUND TRUST
AND SAVINGS BANK.
la Cruz !'oju. El fin del nuevo I
edifk-i- o es amueblar émulos narn!1)tas esposas y madres de soldados
enfermos cuando vengan a wm-turl- os
al sanatorio.
El oiigi'eso de Mothers-Daughter- s
tenido on Albuquerque la n--maii- a
pasada, ),asó una resolución
de vocación al prosiduntu y al
congreso du pasar un proyecto
prohibiendo ol uso del gruño para
coiniou en la producción du iicores
de cubada.
El número de homines queen-ta- n
sirviendo -- u e! hci vicio naval
y militar du este oslado hu pasado
la mar en do I a. uno Si todos los I
estados do la unión luiblo-a- n con
tribuido en la misma proporción
la iuerza aunada del Tin Sumuo
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intisicians, One wh had nut
Mluilicd thet'w never imild ex-.pec- t
tn ho a sillier, and 'h.-n- ;
sv.i. an end nf it
tfiealest dnctorn, Hie KiealcKt
philosnplll'IH, tlll.'i;ie.ilel till
and thi.-- n,"'atet tint and
Vicuna had t h Inw'n -- t
wnini'ii mi the la..-- ' ! I In
earth.
YVilliiMit ni'iiiiiinu int.. t he
Kllhjeit tin wnrld tiU .I all
mote or les fur fji'anti I hie
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hadn't come we pndiahh
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them t a. we i' ., lu. n t n
yi'ar iiif'i,
It will ri'iiuie a ukmI main
ve.irti 1 1 n Dent hi hiand t.'em-- e
the nam.' .ln' h.e- - i ai ve.l Inr
llei'Mell. It in. is I.W.e . ntn
rie. Allmiiii iijiie .l.iiii nal
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I Fiom all reporta there is a labor pueblo, Col'. A llreof inccndmrv
'
iliui'tiiK'' m tin- - eastern part of origin destroyed an oil U-rnc- -k
I the. state and the loss Is placed ul sKj.oiiii
(Jov. l.indsoy reviewed I-I.O- OO cti pm,, Alliih.. Samuel
and Hie morale npleinlid. Labor.
Thru- - hoys confessed at Albu-- ' guux flV) ., , )U,idini' I,..
iUoriic to highway rubbery. The J , cpnlit-i- l ccillniiscil and i-..- u d
boy, whose. tte rim' from 1 ,(. ,1,,,,,), ()f Ht.vtl,.a persons and
tu ai, wmi held for trial. um u ilnunciul ..HSof$llH' nun
AK'l.ivi, II claim- - have been Chicago. Ill 'I lie leileli.l Hide
llleil mi potash I. ml II Is Sllld i ,.oiuinl.vmoll nidi I I'd Seal s, Luí
tin- - land III that point til- - ulule ,,lt.t mid I'll, to ib'-us- t Ir m
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j'nod NiiecesH. all( Icleplioiie sv stems
The bos ftiiin .thm ututo at, Pans. Tlnee l.ai bed wi.e Un- -
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mjilayer piano for tlieir ni'mini-- ) with electricity, proved inoU'ect- -
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MiiunJ, Nnw Mmlrii. iiiiiIit Ail iif Mmrli A, 171 i L JH oxptcted that Alljtltilht into Swlturlaiid.
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tiiloiiiiatioii will be leceived in them musí show tin ir cIiihmiIícii
a new l conliilence itmn cards. This older is to ansihi
Till- - Salvation armv will makeai" loundiiur up dratl evadeiH.
'drive to raise m,iiuo in tho stato
"We rain.-- , we hhw. i'ini-ift- r lm, itl wnr work France,
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'V.If --.... .-- , --
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A DISEASE AND THE CURE.
A power mad n1011.11 h in
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lavmed classic,
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"Over In Uiiyland." A'lieLni- -
hum, the old timo famous ballj j2
player is toachim; Iííiik (JeorBel ;í
bow to play ball. The kiiiK 's I" '.
pitcli ihe lirsi ball m a Hume be- - '.y
'tween two Aiiierican team on' "- -
Wuahiiii.'ton, 1). C. A conniví-- 1
man has introduced a bill piuvhl-inj- ;
that the taiuto of Kiederirhl
tliu (real, which wau removeo
from Ihe ground of ilu Wm
Cjlk't;e, im mulltid and iiiuiiUJco
,'"'" '"' """
I 'I'-- " ' 1
.swell. It I believed that .uv-!""- 0 " "uw lil,t,rl' ,H,,
i"U .lint i-r- .il handred line apple trees Washington, V. ('. l-'o- ud Ad
I,. i tin heivilv ladened Willi tinit hid iniiilstrator Hoover has oi.iere.i
inailo tiiuh Hourllu r imitéisuiiheiH who hmiliui
menl in the lorm of muled lloui
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"Over the Top"
f J y The; Real Soklior
Arthur Guy Iilmpoy.
Me jvpríiíliu'os in
liifLurcs what ac-
tually offiii'i'il "over
them."
Horn in Uiah on a much ami "rmle the mie'e ' In I
S Navy three veais; U. ? i'.ivali", si . irs. . i.s . rvice
mi Mexicnn Hiii'dei ; enlist.' i in Pi itish ,imj, ti .uiiur,.
smkinv of l.iisii.'hi i. and s. ri.i ni Pian. in l.i.m inn
ches imlil wounded .III I si'nt home,
In ihi picture "(ler the top" nu will see how nui
.ilS Ri't'tlie lliinn.
E)on'l í'íijl o sec this piel tire
Prices 25 and 50 cents.
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It was not many war mo
that young American and
British doctor went to ITviil-elberg- ,
Berlin, .Vuuuh ami
other tierman ritios to com-
plete their tuedii-a- l "Indies.
No physician wasieally read
to practice until he hnd Htu
died in Germany." The same
thing applied in a measure lu
musicians. One who liad not
studied there never could ex-.pe- ct
to he. a hinder. and there
was an end of it.
Scientists said the (erimin
were great: they had Hie
Him.
We
Mid thu multitude will atiier
hold thcnight idiallcome and
STATE NEWS
From nil reports there is a Inhor
shortage In tho eastern part of
the Htatc.
(iov. Lindsoy reviewed 1-1,0- 00
troops at Camp Cody. The health
of the camp appear excellent
and tho morale splendid.
Throe hoys confessed at Alba
contain a very high grade of
potauh.
Tho n oxt call for drafted men
will bo nmdo about duly Htli.
rhu call Will bo for 7-U- ) men, CO
of saino to come fiom .Mjia
colinty.
Tho boyn ami girls of S.inta Fe
wio nUiiid the war gulden sell
tho vegetables at tho municipal
market, and are uncling with
ldoil success.
'.The boya fiom Aids state at
Camp Kearney recently Ismght
n'lilaycr piano for their organl-z'ltio- n.
and ai u working it over
tiiiiu as the boy.s love music.
"It in expected that Adjutant
.filmes IJuca will sliortly receive
.round the poll with a smile l"B 'f 'on their face, but wrath in
i;ieatest doctors, the i;iv.ttil i their lieart, and IokihI be
philosophciK, thegrealext line;
and the greatest that -- and
Vienna had t Ii e lovelie!
women on the face' of t In-
earth.
Without inquiring" into the
subject the world took it all
more or less for granted. ( )ne
can't argue with a (cnm.n
anyway. The only wav to
malee him change hi mind in
to fight him. Nobody u.i
thinking K'liotii-lyabou- t fight-
ing in tho!-edaH(noo- ne out-hid- e
of (ieimanv, at least
because then wi-r- e no main
other things more plwi.tiil to
((fcupv one's attention.
Hut the German wcredg-gedl- y
iiihtilling the vi I' u -
into us. and we let them get
a way with it. I( the war
hadn't come we piobnblv
would have been thinking el
them vet as we did lie 01 t n
year ago,
It will reipiirea good many
yea i for Deult-clilan- d to crane
the name t-h- e ha- - carved for
heoelf. It ma take iciitii.
ries. - Alhuqucrtpie Journal
MERRY-GO-ROUN-
D.
We are ver much amtiHed
in the attitude of the princi-
pal republican paper in tliih
state ill tlie matter and man-
ner of NtlgUCKlillK Wild 'llnuid
he the candida. ck in the con
ing fall eluctiüti.
It is a merry -- go kmum!.
One papej fnnn tin n.i, ili.-- n
part of thutatc jiroclainn in
Ifiud mid, IioiMcmii teinii
"Uhi )najorit of candid.ite
nil! Kt loim Ilion Un, pai i o
the sLite. " while ihi ( i.ipt-- t --
in tin - nith' i 'i p ii t i.l Ii,
state en in pitilul tune "Mi
county is third.
Ten thousand gallons of smudge
oil was idestroyed by fire near
SOME PERI-GRAM- S
Pueblo, Col'. A (Ire of Incendiary1
origin destroyed an oil derrick, '
and the loss is placed at $10,000. '
At St. Paul, Minn., Samuel
(ompors was re-electe- d head of
the American Federation of
Lalmr.
Sioux City, la. A building he- -
Uoi-pi- o to highway robbery. The ,
,Cmrt.( collapsed and caused
ImyH, whose ages rungo from I7 'iu. death of several persons and
to SSI, were held for trial. im a fWiitrieinl loss of $100,000.
At CIovIh II claims have boon Chicago, III. The fedcinl trad.-Ille- d
on potash land. It is humI loomrnlhHiun oideied Scars, Uoo
the land in Hint pari of tin- - tale I ,llu,k ,m, i;o ,,, ,ioss,t fr, L.v,
tain unfair methods of compelí
tion.
Chicago, III. The Illinois Slants
Zoituug, a morning (jerm.in Inn
gunge newspaper, was suspended
and a receiver was appointed bv
the com l.
Washington, I). C. i'r -- idem
Wilson recommended to congress
that tin.1 government control and
operate the nation's toicgi'.iph
and telephone systems.
I'm is. Tbiee barbed wire fen-
ces, one of which was charged
with electricity, proved iiioll'ect-ua- l
in hindering Cernían soldieis
fiom deserting ncioss tlie frontu i
into Switzerland'.
Cleveland, O. F.ugeno V. Debs,
an. army assignment, t.eneial several times candidate for prcsi- -
lea nerved for many years I dent on socialist ticket, was i- n-
the national guard and later on rested on ten counts charging
.i , , .. i . .......monomer. , mm will violation ot espionage
enjoy the "strafing" j ; Capt. II. C. Heid, at Santa Fe, act. He pleaded not guilty.
very much, lint why all L 1 1 ir--
w.ete of valuable vp.n-- c and
paier. Do not Mío-- e repulí
litan edito, know that San
Miguel county will come out
of the convention miikiiik.
"Weca'nie, wd 4?avv, we con-iiered- ."
And then will come Nouni-he- r
5th, the, lay ol election.
And thcHim will nhiue hriglU,
and the wind ccane to blow:
reittiestH that lie be informed ol (Jiolie. Ariz. An order has been
iiiiv one in the draft iiKo who has Hsued by the mine owners that
loon improperly classilieii; all very one desiring to work foi
iiiformation will be leeoivcd in
ttiricteit conlldence.
'i'he Salvation armv will make a
'drive to raise ?IH,000 in the slate
for use in war work in Frajico.
They have done noble work for
the boys and should receive as-
sistance.
Kddy county holds the banner
of the stale for the erompiness of
its men in volunteering and re- -
tliem must show tluir classillca
tion cards. This order is to assist
In rounding up dratt evaders.
"Over in England." Arlie Lai-ha- m,
the old time famous ball
player is teaching King Ccorgc
how to play ball. The king is to
i pitch the lir.M ball in a game be-- 1
tween two American teams on
July -- Itli.
Washington, 1). C. A congress-
man has introduced a bill pioviil- -
coinitj is second and Hernalilloiing that the statute of Fieuorielv
the dreat, which was leinoveii .
from the grounds of tlu War'
College, be melted and muuldeu Í
then Hit) morn, and there will ! IU,weI, i't , Im.cvwi thul ht.v. "o a new liberty bell.
be weeping and w, tiling and
trembling of kino-- , fortín
end hundred iine apple trees Washington, 1). C. Food Ad
heavily Indened with l'ruit bid ministrator Hoover has ordereu
ilemocr.nts will haw i-l- w led also been ruined.
every man on .heir tick t.
So mote it be
A DISEASE AND THE CUR
A power mad monarch ,s
proving U' all ni.,nkiu! bu-al- l
lime, the un-wihdoi- ii ol King
and favored elates.
The United Slates in iin-liohliit- ir
before the KiilT-rii- ü'
.,..;...... ii :.t r .... malt lid uors.Mlth-I'lli- 3 UIV lit IWttl lt 41
lá
it. and bed oí yr.ef. Cue.-- , l"1"",? s-- l,n Wü""1 ,,ü ' ,
,,fV i..i :, .....i .I....I .!. ,'MHneiL Wul.liiKlon D. C. 1'resident,
Waqon Mound n nn n is
Opera House wU r. JKU
FRIDAY JULY 12TH 1918
"Over the Top"
IV
The Real Soldier
Arthur Guy Empey.
lie reproduces in
pictures what ac-
tually oceured "over
there."
Horn in Utah on a lunch and "rode the iiiiiku." In Ü.
S Navy three years; U. S Cavalry six years; saw service
on Mexican linrdor; enlisto I in Uriti'sli Army, to avente
sinking of l.usitiniia, and s' rvei! in FrauiOin fionl lien
dies until wounded an I sent home.
In this picture "Over the top" you will see how our
bovs Ki-- t' the ll""S- -
Don't fail tf see filis picture.
Prices 25 and 50 cents.
AND WAK TAX
1 5y the purcha-e- . of War Savings and
Thrift, Stamp you -- help our Cíovcrniiic-u-l
and your.-ell- '.
Vou can buy them from Merchants,
Hankei.s ami I'o-dofficc- s.
V
1 Practice Thrift I
! :S
i? Iliis Sp:icc Coiiirihiitcd by S
Ithe vorenberg mercantile coll
( Ihc Store ofQualily and Service) 5- -
tliai tlie Hour millers who lian
( Al tiantieo. Va.. m-m-- h itiuu- -
i..ri itv.nr,i ,.,- - sii,,. ni,, mude extensive profits Iui iiik tlie , ,,,,,1 H. S. ma-ine- s. trained and
I ii to havea new Red Cross house ' ,il!,t yt'f 'U!i.lr-'t,lr- '' theaiiM.uüi ,-ea- dy for ukww ervice, gae
The puriKK.u of the now IiuiIiüiik " weh ',ro!lUl '", l'"'1 "'T'" adu.H.nst.n'ion of Uer.th Win-- i
is lu furnish rooms for the wtvw "lunt '" lho íürm üf """ ,lüul' . fa ! iimiiiiU-- i Í coriu8 and
land mothers of sick soldiers wlien New Orkans, li. The people .government ollicials. 'Hie Iioik-- I
they come to visit tliein in tin- - nving along the Louisiana ami w He cami.uil.go stills and gieenjsai.iUjnum.
.tlississippi jfulf coast section mask?, and pioved lieiraUiity .
! The Mothers-Daughter- s con Kedict terrible bU.rms this fal.. , g'gt the llui.h.
.irr.sHlii.iltAlliiiiiii..l.iu..inM.Ml I heir piediction is based on the , Kaw Yik. 'lho inli-lealin- u
a resolution calling on (he pi-c- i
' !''" "fa cerUtin bleed o t law bus gone into eilecl. and the
dent and ctrigress to p-s- s a bill "lw,I"itoe3 that have made their , j)0icu lias been ordeed to round
Wfttrunee this bummer. ,u,,a!l the "gentle:nen-o- f leisure- -prohibitii.si the uh of grain ami
food Htuils in tlio nroductiori ol , if,,mo. M.-.l-v -- rhi w.r..rVr umi iaf'r. Tliej mtistlindAVOik.
l0 worK u1' ,)( OrciHl W WOI hP'
.tneiuiunthe If-ilet- n tri-inn- rvtreasury inin i.iii.-il-iiu- rbpeaKing ,... , .... hilth i-i- VJi un.i
ivi.i.1,1 w-,- f.. ,--- ,i,, .- - , The number of men who are in ueiore parliament said: About t.our i, j.-iiu- vckI ibat ihe ir '
' (I... ...OI... .1 .I t LtM.fHOlv nf fllll THllllll ItflN-iil- U i Ii,... ,,'Ul --im,ir II,. ,.t li.'if .!! IHWÍ
The-- e ib nothing new in tht mv luiiiuiij mm iiavai rt.--i viimi - - - i - ... ,,vl? ,,,,. , v..,,, ., ,.v vv ,from this state has luSscd the have been railed 1 rom their old men who nereioioie nave iieen
Jiohoni&oiiaruamtiHiün toruiHiooo maik,
the world,
AlcAander of Maredon liad
11 every suu
..... ii.. in .., kii,ii-Is- . i mo I room tili.-olv-K nuilI,, WUIJIIU UIIIL'Ut WBVI VU UB tOlllH'llt. !- - -- ' - , . ,
' ' '..tttri. .l.r..f...i .i,l t.i.r ( l..t, I .
. t t .1 1 . ti ! J.ti.1.1!... ..b.lr j .....tit. t. l. jl - .... ! U, 1 1 U IIUII W ,?, MUM ( 1 1. . lllll, ?line union nau conuiDimsi in me." Ftnuu rn-n- m i" umik.- - wurk j)ruj,JCinK nijceswiries.
same proporuon nu armed juice 't "H B " i7 i" 'n---"-"- -i-i . . .. i... Nolicc of Publication
"hands his1 Ttw ulJ mi" "ar Silvur t'ity '.wuii veux.il the uppiopnatioi,ii(t) f V,M ,,,swordbtuiriN inni theun iLiiiith olin ins , M1,(,Umt ww wcu wwkjd )y (jii ,, for lhl reason that tho bill, in u iMnr i;wl..inends." n.npoui ol J ranee i L,w Wj,,aM H .,, , i,ovdl that government em- - ,..... .i huu, ,
driaineil the dream and aftei miniul milind Hunuimrumpping nw.oro ,...i,e.tcli ,lwjesnloies shouldsn iu woiki eitihtigu insU-ad-.insu-ai- i , . ,- -. 'I
Water-h- o
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and month. (Jen. Wallace wnon Iih of seven hours lie suited he was ' '!m" ,,.", ,',;, j
of "Pled to making change ,u,i.i(V'i,''il,,1'',i..ri.i,i,.,,was governor New Mexico any u i,hl.,
.... ...
-
,, worked the niinc, lul was com-- 1 uufavuruhle o laborers duiine ir' iiwi-u- j ntui.i iiiiiih ,rdmm.liel t lIlMin tlf Ijerillilia
"""
i ,,.,ll...l ,..to kcup..... u.tldiorsl,ti.... . , ,1.,,.,,,.u, war- - I"" ihiui-i-
m i.l iunl i- - mm inml
i
pulled on guard linn hKuIi.- -i o., t,- - n d.,.1 r..i.n f.aligned to liimselli the title f attack by the Apache Jn- - U-r-
' J "','' '""?" ! '" - 'role,1.. ., ii,.tin- - ofr, i. i i i ' w-whliiifü- ínnaBinngwin, jí.1) ('i, Tluu-.- wj lie govern- - .tv. M, u u, .,, 1 1. i lu.nuiv .,in I taKc(l drama dim. i meat has turned back to private "' '";"' ' '
of amh.t.on, ,ll he ivnlim- - ll.ej The monthly mettsaoloK.ciillowue.ship 1,700 short line rail- - 'T"!.t W.ZZ ZiT'T '. ,'deadlv prerisinti w ilh uliirh summary for last month in tlie roads. Most ef the lines turned ','"l ""', ' '"' '
lustorv r-pea- '.s itsi'll hi Uj,. lato is its follows: June was back were industrial plan facilitj Hmhi. ( .n. u ,,i,mi,,n
fate ol the hern'' warm; the mercury climbed up lines, and the government oi!i- - '" "'h1'-'-"- ! t.-lii- m ir.. .m Ii'i.ic.i ,,n"v "'' , , . , . , , ., llllll mi JUUI 1UI. i'ltUilllll IMNVk I
.
to l, tho ninxiinum, hut the cialsi claimi that these shoit lines an ni u .in,.,... ..i .in Vmi n..nHi iimv nut h.tvi.litit hi montli suhied cool. There were! constituted an unnecessary lluun "" i""i"rv M'-uki-ki- " iim-u- i n im
' before 1,,,. thunderstorms throughout tl,-.ci- al risk. :!Jr Tfi,ÍT JtZ'd Z
II. ill,.., I,,.-ti,,- , h, ,.,.,,' 't'' ,mls V7l ft"' 0 Washington. Ü. C. ''JV Fed iXr' ' "",the hero, out theurch-villain- ; ' ," "'" v,.m'vm ''í',uli,"l" eral Trade commission iei.rted , V" mÍÍ.IV """"l ',"' ' V-'- 1'
a villain iiKon which I lie In .. v"LT " . y' A t Ihe senate tlutt tlmio had been r,.. .,.- - n. m
'-
-' i"- - iimiwiuii was ' ' 'itur,in smiiill..i 'A.,Viu ,i.tliem.t,.. . pMring on a treme,,,!... "l,1ilM ' " 'o ii.i'i-vi'- d in 'part of the tituleli" i andi , . . ,, scale, that the packer and ... ..n.i , .. -- .and... i ,ithe u.d, ,lino ,,l., ,i. ,,t bi.-bvviwuciruliirnihihovox.,mlii..M- u.i.m , , , . il.,. ..mi i-...- i.. , "i- - ,iten.linj' chsir around the sun',.,.,1
...i ii,,,. A...rt,. ..,.,' V... '" ' ' " l,,.. v ,h ,ru.. i onscureil by, (li (:ui,aiy WIleo Ul MnnM (
ístosmaÜ'"" ,,,W,itilf,,,,, iPlt:ill,.. marlut without a,o
' ' regard to law,
i i ii r
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C. N. UIGGINS
m iojvhí nr liw
I'laeticoin all Courts.
í and Matters a Specially,
riONKK HUILD1N11
m
ICnst l.as Vegas, - N. M.
MORA ABSTRACT CO.
(rncoqiorated)
Abitracts of title to all
lands in Mora Crunty.
Abstractiis de títulos de
toda clase de terrenos en
el Condado de Mora.
MOKA. M-.- W MKXIC'O
Santa I-- e IaIy
New JVlcxican
i:vr.itY iiav x tih: vi:ak
FuM Assiicíated Press Ja'-js-e- d
Wire Hepurt.
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